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Le BBF a consacré deux dossiers à la construction des biblio-
thèques dans la dernière décennie : 
– « Architecture et bibliothèques », no 5 -1996 ;
– « Espaces et bâtiments », no 3 -2000.
Ces deux livraisons sont intégralement accessibles en ligne 
sur le site : http://bbf.enssib.fr 
BIBLIOthèques, revue de l’ABF, a consacré le dossier du 
no 23/24 (décembre 2005) à l’architecture. Parmi les arti-
cles, citons celui d’Hélène Caroux, dont la thèse sur l’ar-
chitecture des bibliothèques municipales dans la période 
1945-2002 doit faire l’objet prochainement d’une publica-
tion chez Picard, et celui de Lise Bissonnette sur la BAnQ, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, une des 
réalisations majeures de ces dernières années dans le 
monde francophone.
Le dossier de BIBLIOthèques est accompagné d’une biblio-
graphie établie par Anne-Marie Chaintreau, laquelle a 
par ailleurs donné une liste plus détaillée pour l’ouvrage 
publié par l’ADBU avec les actes de son congrès 2005, 
Bibliothèques en chantier : constructions, extensions, res-
tructurations (www.adbu.fr).  
La bibliographie ci-dessous a été établie par deux biblio-
thécaires de la médiathèque de la Cité de l’architecture et 
du patrimoine, Véronique Curtinha-Baiao et Dominique 
Reviller, en novembre 2006.
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